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Fijdr regle! p r Id compo ición y combinaciónde- trebelo tlpogréflcos donde entren viñetas
y adorno ,s Ivo raras excepcione , creemos que
es entorpecer inútilmente las lniciati-
VdS artf tica , en perjuicio de Id belleza Vdel trabajo que e trar de eiecuter,
Le excepcione a que no referimo pueden com­
prenderse CUd lido e desea que domine un estilo
clásico, como, por ejemplo, el gótico, que tiene
ebundancia de tipo y viñen s propias y 010 se
emplea en diplomes. obligacione , participaciones,
etcétera, y en nro contados trab jos de mucho
lujo y de gu. to anticuado. § Por lo demás, y
en vista de que la fundicione no se can an de pre­
sentar vari dade Celda día, es inútil fljer un criterio
y Creemo que el solo camino que cebe seguir para
salir airosos en esta dificil rama de le tipogrelíe ,
e tribe en tener idee clara y preci a de cada treba]o,
de Id importancia de los títulos principales y de las
combinaclone él que puede prestar e cada viñete
de por í. § Pdrd tratar con éxito la combí­
nación de viñetas, es muy útil. casi indi pensable,
poseer, por lo menos, nociones de dibujo lineal y
de adorno: esto, que parece no er necesario, pues
ya vienen de lu fundición lo adornos hechos, es,
in embargo, uno de los principale euxiliare de
lodo buen oflcial call ta: pue con Id préctices del
dibujo se d arrollan el gusto artístico y el espíritu
de observación y e aprenden un sin fin de detelle ,
de los que. mencionaremos algunos, para que se
ved cuénto interesa no descuidar tan poderoso
adornó intelectual. � E .. Il IdS viñetas que tie­
nen luz y sombra, i mpre debe colocarse Id parte
cidra que mire hécia el ángulo superior Izquierdo.
Este detalle e s de muche importencia y general­
mente adoptado, lo que puede comprobarse en to­
do lo modelos de las Escuela y Academias de
Bella Arte . § Cuando e desee un traba]o
d e tilo üoreat (llamado modernistaï, debe procu­
rar e imp' un punto de apoyo, yd ea und tira
d vinet entr fil t , o alguuo fil tes Imitando tc­
rr n ,o bi n un grupo d reíce (de lo que yd van
provi I dicho
apo o pued
mando
itlc d tron o , qu 11 mucho e
y florès y en­
irv n pera
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separar en grupos Id diver as parles de que se
compone e du tr balo: pero sin perder de vi td que
los troncos nunca deben aumentar de g-rosor desde
el punto de partido, antes bien, • i es
A S po ible darles un ligero edelgoz mien-
to, que irá iendo má nol ble cuando
, 1
•
S e veye separando del tronco o grupo de tron­
co matrices. E lo no siempre es posible; pues hay
viñetas que nece itan en todo su de rrollo el iron­
co del mismo grueso. pero entonce puede secar e
el mismo efecto si e combinen bien I s flores y
hojas que le acompenen, poniendo le grue d Il1dS
cerca de le raíces y lo capullo y hojas pequeñas
. en las extremidades. § Para estudiar estos
efectos pueden servirnos de mucho las lecciones
que nos da la Naturaleze , observando la vida vegetal
en sus caprichosos. elegantes y variadísimos as-
pectos. § A!gunns veces hemos visto que en
un anuncio, prospecto, cubierta, erc., se hd echado
mano de una viñeta que formaba una flor con algu­
na hoja, o bien con grupito de hoj ,pero con
carácter de ornament ción, no bien definidas, y se
ha colocado und tira de e tas pieza en I e becera
y otra tira de las mi ma al pie, pero al revés y esto
es un error que conviene de terrer. pue no result
estética est combin ción y d, muy pobre idea de
los lcances artïstico del ejecutor del trabajo. La
hojas y flores siempre tienen tendencia a elevarse
y s610 cuando son hoja muy lerges puede pasar
que tengan algune punta caída, y si se trate de
flores. cuando son colocada al extremo de un Iron­
co largo y delgado: en el CelSO de que tratamos.
como suelen ser piez s de 24 48 puntos no es ló­
gico que se pre enten en e las condicione y precisa
adopter al pie otro «domo que no se p rte mucho
del e tilo del elemento ya rnple do y que re ulte
armónico. § E que en la
ornament ción rer vez re ulra elegante amontonar
dorno sobr dorno con el propósito de llenar blan-
co , pu siendo I vinera tan solo un auxiliar d
Id composición, d he procur rse que no pierdan
nunca este carécter ha tel onv rnr en objeto p in
cipul de " , r j g'<lI1do I texto, lo indl pen ble,
en gundo luger. Pdl'd con eguir que el adorno
110 quite I vi t li I tE'XIO, h y el I ecurso, cu ndo
Irdl de un tr be jo d V rid tint s, de Imprimir
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las viñetas en tonos més pálidos que la letra; pero
si se emplea una SOld tinta, es preciso no recargar­
lo mucho y deier bien separadas ambas cosas, y no
estará de más observar que los troncos de las vi­
ñeras deben resultar más delgados que el palo de
Id letra en general. § Antes de terminar, de­
bernos insistir una vez más en la necesidad de
aprender y practicar el dibujo, pues el enlist que
sabe desarrollar en un croquis el trebaio que le en
cargan y puede verse más o menos bien dibujado el
efecto que hará una vez concluido. se ahorra mu­
cho tiempo, el poner y quitar piezas inútilmente, y
hasta le facilita el trabajo mental; pues con un eró-
LUiS Senefelder, hijo de un artista dremético, esel inventor de I Litografía, Nació en Praga,
antigua capital de Bohemia, el 6 de noviembre
de 1771. § Al morir su padre inte-
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quis acertado le es igual, o poco menos. que si se
tratara de hacer una reimpresión. f.sld
pequeñas observaciones creemo son útiles y por
tanto las exponernos sin la pretensión de sentar
plaza de dómines, y dejamo el campo abierto para
que quien más sepa má diga; 110 las consideramo
lecciones, sólo sí consejo que no ha sugerido el
deseo de aportar a Id obra común lo poco que
hemos aprendido: pero má que e ta observacio­
nes puede hacer la voluntad y cariño con que me­
rece tratarse esta parte, una de la más diíícile de
las Artes Gráficas. MIGUEL PUJOLAR.
lioso, dió origen él grande lnvestlgeciones y expe­
rimentos que Senefelder realizó, ya ea por el deseo
que tenía en querer imprimir sus obras teatrales� ya
también por el de mejorar su difícil
situación. § Sea o no verdad esta
leyend ,sólo podemos decir que Sene
felder es una grande flgura y que 1
rrumpió los estudios de derecho que
cursaba y como a hijo mayor le corres-
Pr e l í m í n a es
Litográficospendía sostener ICI íemilia y así lo hizo.
Lanzándose a la escena, se dedicó a escribir obras
teatrales no consiguiendo más que un mediano éxi­
to; y cuando quiso dar a ICI imprenta sus obras no
encontró quien IdS quisiera editar. § .Un día.
según nos cuenta una leyenda, se enconrrab muy
apurado Senefelder, Al presenrerle una cuent • no
pudiéndola pagar y al querer quedarse el contenido,
con las prisas cogió una piedra y transcribió Id
cuenta con una plume sobre ella; pasado el tiempo
y und vez pagade ésta, quiso borrar! de la piedra,
pero en el momento, como que estaba preocupado
de las contrerledadas que recibía de lo') empresa­
rios y nade lilas penseba que en poder imprimir lo
que él deseeba; le sobrevino und idea: cogiendo und
botella que content egue fu l'te, derramó el liquido
sobre le piedra y vió con sorprese que 108 carac­
teres trazados qued ban en relieve, at cando sólo
el ácido a la piedra. respetando a le tint .
Este dcontecimiento sucedido de un modo m I' vi
inventó le tinta, los lépice y h sta le prens pard
la estampación litogréflca. y que ( su indu tri y td­
lento se debe el invento de la Lltogreff tal como la
conocernos, pues que a su muerte acaecida en 18b4,
era mundial el conocimiento de ste prodigio que
ten 111 gníflc men Ie contribuye cl propagar el arre
de la pintura en el libro, y fuera del libro.
• • •
De IdS voces griegd. Lifo que quiere decir piedra y
grdphid, e critura. nace el nombr del arte que mejor
reproduce IdS obr s del pincel llamado Litografía,
Este ( l'le e el más b 110 d I reproducti 'cl
y por lo mismo requiere gran in trucción prole io
nal p ra llev irlo el e bo. E ... rnp zar 1110 ,pu • l'or
unos prelimin res muy nece ri pe I' el ofici I Ii
tógrefo, cual es el conocimi nto de I pi dr
LdS piedras lltogrâtlcas encu ntr. n n
egún el gradó de perfección de
litográfica , divíden e en tre e rego­
p, ra I ipiz, se eli en I de gr no m
color má uniforme, in beta ni otra
n alguna. 2. a P ra grabl1do, se esco­
dura , aunque ofrezc n varios di tintos
bre todo las de col r gri
.-P ra reconocer una piedra, bas- ,
u uperflcíe una e pon]e mojada;
gu e n r pidez, prueba de una manera
u poca durez ; I s piedra dura por
ente, o por con­
mino mu ho ante de
mt n méquin . Par lo cu I e preciso
I con e a,
in v rlur ,
tin do,
ran ni IMP
ninguna p CI ; m j r PE AMI
lo, d J r que la hum d d penetre bi n la
ndo ya I p p I h orbido el agua,
e in­
del papel
lu go e ponen entre
impre ión, aunque e lev nte li I e ci
en dicha bet s y e m I ca sobre Id
de también, con frecuencia qu db o
poco I humed d, llegan abland r
que a lo mejor p rten la piedr ; lo mi mo
con I beta ferro es o herrorizeds qu
nen de inflltracione . silbaras o pequ
lleno de una ub t nei
los rnés graves defectos, porque no ï) e
la uperficie, ino en tod 'la masa de) pi dr
betas encernades, que demuestran u po he m
geneidad, por lo cu I d b n de ech rep r fr b
jos de alguna lmportancie: manche ,. rru ino a
que ólo on una imperfección rea) e nd) f rm n
una especie de ureola lrededor e un ntro
blanco o n gro, pero gredo o. ÀVI Il p,
Eviten e I� corrientes de air . Sáque
no a medida que h van de imprimir e
res y colóqu n e luego la ho] s entr
cuid do mente plano
on
ión.
hoja un pli go( de los mi mo que h
p ra intercal r. No debe fin
r e el perg mino, p rqu lid más
pre ión h brí n gr ndes pr b hi id
arrug y e cha
d b t nte n
f r todo ro
vi
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pocos son desgraciadamente los que
se dedican
a escribir sobre encuadernación, ya sea por
una causa, ya por otra, aunque la mayoría de los
operación que se efectúe pard qu le S holas del li­
bro qued n adheridas unas on otr s y p rmita
hoíearse con comodldad». En-Iu amigue-
casos es porque piensan no sea nece­
sario hacerlo, dada la préctice que del
arte poseen o creen poseer los que a
él se dedican; error grave en que in­
curren muchos, pues podrfan ilustrar a la mayoría
de los lectores profesionales que van en busca de
fuenles donde beber las diversas manipulaciones
que las más de las veces ejecutan sin saber el por
qué de ello y que muchas más las dejan de elecutar
porque no encuentran razón de ser, yen su Iant sía
se forjan un mëtodo más cómodo y rápido olvi­
dándose enteramente del adagio español que reza:
«no hey etejo sin trebejo .. y apartándose de I s
reglas profesioneles caen en aberraciones impro-
pias de la técnica legal. § El fin de est serie
de artículos que Dios mediante irán apareciendo,
es el dar a conocer a fondo las manipulaciones ne-
e
dad e pr cticó de Ull m do rudimen­
t rio y qu t
un he y dí
b r
sirias de
tas por el
Flg.l.. Fig.2,. Fig. li.a Fig.4.a
neseries para la encuadernación del libro; como
que es tan variado nu stro erte, las trataremos sal­
teadas a fin y efecto de que sea más ameno el asun­
to y puedan leerse con agrado. Entremos en ma-
teria. § Uno de los puntos más esenciales de
la encuadernación, es cíerta-nente el cosido del
libro. § Por el momento solo trataremos del
cosido a mano delando par otra ocasión el cosi­
do mecânico que siendo más complicado, necesita
más detalles pard dar una idea acerteda de lo que
es en sí. Téngase en cuent que el cosido a mano
representa mas activid d en el operario que lo eje­
cuta, pues debe poner en '1 toda su volunt d y s -
ber, a fin de que resulte tdl cu I debe presentar e,
mientras que el mee inico todd I atención debe. fi­
jarse en un punto restando arte a lo que es pura-
mente industrial. § ¿Qué es el cosldo? «La
extremo up rior con u
de] leer el contenid
rot I. En ép e
form indo e con II s lo coaic
he j s que cont ní n el lib o, xigl n
perg mino,
r veri s I
la nue form , le ope ción que n ocupa, y
! � �Û.J
flg.5.· flg'.6.· Fi .7.-
desde est época, hast hoy día, e vi ne efectuando
con m o meno \ ri e sido a la
rústic . P fa cl
como tr n itori
libros a I rú tic
rio ponge
ra de arte,
e no es el
quede con
otr . Tr s
en I en-
cued rn ci e I I U ne : {Ill ú lo, punto co
rrienle y punto metálico. I I prim o e USd' sola
mente pard lo') II ro , foil to ,cu d rno . etc .• que
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constan de una sola signature sea del grueso que sea,
le forma por lo tanto del punto apropiado <li fin que
esté destin d , >1 operario que ejecute este tr bajo,
debe tener en cuenta le manipulación del mismo en
esta forma. § Tomando el pliego o libro que
debe coser lo bre por el centro de modo que que­
den tantas hojas en und parte como en otra y en
ca o de tener suplementos y esto no e tuvieran
pegados en las hoj s que forman el libro, observe
si de un lado está el cuerpo del suplemento y del
otro la encertivena o dobladillo para que participe
del cosIdo y no quede suelto; lo coloca al borde de
la mesa donde se halla previamente sentado, tenien­
do los pies del libro más cerca de sí, toma la aguja
enhebrada con hilo del grueso adecuado al espesor
de la signetura que debe coser, I introduce por le
punta en el centro del lomo y libro, la izquierda que
está colocada donde la abrió, le recibe y sin darle
vuelta la hinca por la cabeza en el extremo superior
de la página, con la derecha la introduce de nuevo
por el agujero central y haciendo la misma opera­
ción va a Salir I extremo inferior de la página, tira
bien el hilo y con el Cabo que dejó suelto 1 princi­
pio, lo anuda con el hilo excedente, lo corta dejando
como cosa de 4 ó 5 milímetros para que al cubrir el
ejemplar quede más fuerte el cosido y evitar en
cierto modo se deshaga el cosido (fig. 1.11).
Cuando se co e el libro con 1 cubierta como ocu­
rre a menudo, debe el operario hacer el punto de
dentro a fuera, e decir, que el cabo quede en el
interior del libro a fin de que no desluzca el exterior
con excedencías de mal gu lo (fig. 2.11). § La
longitud del punto varía: no es preciso que llegue
de extremo extremo de Id páglne, pero conviene
y es lo más corrient , que ocupe dos tercios del
tarnano dellibro, procurando que el punto esté cen­
trado; evite en lo posible el hacer el punto corto,
por razón de economía o so color de que es un co-
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sido transitorio pue es muy perjudicial a las hojas
interiores las cuales DO teniendo otro so tén que
un punto determinado, con el continuo hojear fácil­
mente se rajan precisamente por los extremos del
cosido quedando inservibles. § Sabida la
manipulación corriente debemos asl mismo saber
si existen otras formas de cosido a punto sue/to
pues no siempre deberá efectuarse del mismo modo
ya que demostraría ignorancia en el operario si pro­
cediera rutinariamente. Hay libros que por su cali­
dad, por sus circunstancias, por exigencias del
autor o editor, por cosas imprevistas, etc., no
deben en manera alguna coserse como los cuader­
nos corrientes y aquí debe lndustriarse el operario
para acertar y presentar el libro con el cosido más
apropiado. ¿Cómo procederá? Sencillamente, adop­
tando el cosido que esté más en relación con el
carácter del libro; así tenemos que si el libro es de
edición lujosa, tirado con papel couché, japón, in­
dian, etc., lo coserá con hilo de seda, de modo que
aparezca fleco (fig. 3 II), si ellibro tiene que ser usa­
do contínuemenre y por otra parte exige que la en­
cuadernación sea a le rústica, empleará el cosido it
trazos (fig. 4.11 y 5.11), si el autor o editor quiere una
cosa tuerte empleará el punto a le diabla (fig. ô."),
si desea una cosa beretite, el punto sencillo (flgu­
ra 7.il), si lo quiere más baratito aún, el punto a /a
holandesa (fig. 8) y a r di curriendo por las dife­
rentes clases de puntos que el criterio del operario
subsanará sin necesidad de que se le vaya indican­
do contlnuernente qué clase de punto ha de em-
plear. § En otra oca ión habl remos del cosi-
do corrlente, por hoy ba tan e tas notas qUI! si las
cree dignas de conserv ción la archive, de lo con­
trario vea en ella I buena voluntad con que han
sido trazadas pera el de arrollo y conservación de
la encuadernación. § losé M.II OAUSACHS.
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À Igunos amigos cornprofesioneles me han hechoobservar lo lacónico que me he mostrado en
mi último artículo al hablar de las máquinas, pues
según ellos, por los varios tipos y
géneros que existen. merece una I NST R
explicación más extensa; aceniuan-
do las partlcularidedes y mayor- Mecan0-
mente los defectos. § A esta observación
hecha amigablemente contesto con la misma sen­
cillez que se me ha hecho. Soy profesional en la
imprenta y no mecánico, ni menos representante de
máquinas. si bien por el contínuo ejercicio uno ad­
quiere conocimientos, pero estos no son los sufi­
cientes para hacer un trabajo de tal irnportencie, ni
gustaría hablar tan extensamente de una determi­
nada máquina, ya que todas son buenas y excelen­
tes, a lo menos así reza en los catálogos al hablar
de ellas. § Desde que Federico Koenig inventó
la primera máquina rápida de imprimir en 1811, la
nomenclatura de tipos y sistemas han aumentado
rápidamente pareciendo que se haya entablado una
lucha comercial entre fabricantes de diversas na­
ciones, acentuándose más esta variedad en los pri­
meros años del siglo XX, que parece que sea todo
añadir brazos, para que las máquinas solas se bas-
ten así mismas. § Estas complicaciones, que
son para facilitar al conductor de la máquina il que
la impresión salga perfecter, y se ejecute con más
rapidez, le será obstéculo para le buena ejecución
del trabajo, si no tiene en cuenta dos cosas: en ser
estudioso, y tener cuidado en su trato. Por eso que
el operario que sabe bien su oficio, ningún sistema
de máquinas le asustan, pues sabe muy bien, cuan­
to más moderna y complicada es la máquina, mas
ventajas para la buen impresión. Uecuerdo de un
buen maquinista que solicitó la pleza de una rot -
tiva Koenig, que podía imprimir 24 páglnas tame­
ño 30><50 centímetros, necesitó estar algunas ho­
ras sólo con la máquina, pari! que se hiciera car­
go de ella; efectuando la tirada con aplauso de
todos los que trabaíaban en aquel taller. § De
no menos importancia es el cuidado que se necesita
en estaa máquinas modernas aunque parecen moles
de hierro, muchas veces, habr 'n podido comprobar
que son de vidrio, pues vemos que al menor des­
cuido, un eje de rné s de cinco centímetros se abre,
-------- J
fenómeno nunca vi to en le url-nere méquinas ci-
lïndricas. r ermíno e ft! punto poniendo un
dilema d ciertas casas DI 0\ ecdorus que se anuncian
en esta forma: c:¿Quiere V. buena
celo E
ipogra IC
impresión? Use V. buena máquina,
buen papel y buena tinta». Yo 610
diré, que si a esto no añadimos
buen maquinist ,inútil es su recl mo. Ahora pa­
semos al terrerno de la préctica, que es, a lo
que nos hemos de atender.
Ventajas que reporta al ma­
quinista el est dio del casado
Salvador L ndi, und de I s primeras figuras de la
tipografía conternporénee en Italia, III hablar del
cesado en su artículo publicado en la revista "L'arre
nelle Scuole Professionali" dice: «Si el artificio me­
diante el cual un pliego impre o por Iii dos cares
doblado y cortado con las pégina dispuest s en
orden alfabético-numérico-progresivo, da un cua­
derno completo del modo como desea el operario,
es una cosa sencillu y r'cil; porque olvid das sus
reglas se puede doblar una hoj de papel y señalar
el orden de las pégin s, p ra que de este modo
pueda servir de modelo. No obstante, es de suma
necesidad conocer sus reql s. por que si uno no
las conoce y s6Io se limit dl orden del pliego y a
una rutina de lanzar 1 s págin s, no puede hacer
frente d ciertos defectos; pues Id di posición gene­
ral del casado, es una manipulación que varía
según las circunstancias, y estas, h e n que el
disponer las pégines se má incumbencia del ma-
quinista que no del cajista». Esto que pa
rece desacertado por ser el cajista el creador de la
página, es und gran verdad, pues que el cajista al
entregarlas a I máquin ,sólo le importa el que la
péginas resulten en su doblez, por orden correlati­
vo, y el impr sor más de esto, tiene que preveer
que el orden de 1 s páginas no dificulte su éxito en
la impresi6n. como se puede ver con los siguientes
ejemplos. § En el en 4.0 la pégin 7, Vil orla-
da (véase fig. 1. li) Y esta parte por ser opuesto a
entrad de pinzas, el maquinist sabe que corre pe­
ligro, pudiéndole ser de obstáculo. Se remedia
invirtíendc el e s do como e puede ver en la fi-
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gum 2.11 que la orla ocupa entre A B que es entrada
de pinzas, y en este luger el papel no cede y por lo
mismo no puede efectuar rrugus. § Tumbi 'n
sabe que un gr b do de grand t m ño, si entra
primero el cel je o lo que menos pi ,se evit rén
con facílidad los roces o sombras en las partes finas.
[J'tl] wtJ
fJ[J[J[]
�) . "
!'ig. t \ni Eicm. malo
El maquínlsta sabe también lo mucho que le cueste
el conservar los rodillos y que apesar suyo ve los
rodillos como se estropean, acentuándose mucho
[Je] [JCJ
u, [:1[]
1'1.2 W ëiem. hueno
esto en las extremidades. Cuando en tales rodillos
tu iera que imprimir uno o dos grabados, invertirá
la forma de manera que los grabados coincidan en le
parte mejor de los rodillos. § Por último,
dejando aparte las muchas ventajas que se pudieran
citar, voy a narrar et, por ser de peso. Suponga­
mofo que tenemos que imprimir un pliego de treinta
y dos p
,
ginas y que en dicha forma entran 8 gra­
b dos t m ño de pégine e da uno, lanzando el
e s do natur lmente (véase fig. 3.11) coinciden cua­
tro grab. dos en hilera (la G de cada página indica
que son gr hados), Esta disposición de casado
sólo el m quini td Selbe 10 defectuosa que es, pues
la cuchill del nntero, e tiene que abrir de un modo
exc ivo, pe judicando a las p
,
zlnas del lado el ex-
te o d tint, que sin quer r e comunica.
El m qu'ni t que s pd IdS r gl s d I cado, dis-
: (vé fig. 4.11).
epara­
do regular.
d v nc r
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el maquinista antes de imponer las formas, sólo
eeblenuo colocar las péginas donde le corresponde;
a más, que al e iiste muchas de las veces le convie­
ne, pues bien sabid es las disputas que se promue­
ven cuando ambos se empeñan en cosas contra­
rias. La importanci que el m quinista sepa las
reglas del cesado, es de suma necesidad
pues que ello le ahorrará disgus­
tos y pérdidas de tiempo.
PRELIMINARES
Antes de entrar en el terreno práctico de las reglas
y ejemplos, quiero exponer como preliminares unos
conceptos que para el novel maquinist tiene que
aclararle dudes y ser de provecho. LI
'
ma-
se cesado a los distintos modos de colocar las pá­
ginas en la máquin ,según su número y forma, de
modo, que después de doblado el pliego queden las
páginas por el orden de sus folios. El cesado se
divide en regular e irregular: Es regular aquél ca­
sado que tomado un pliego y uniendo sus extremos
se dobla por el medio dos, tres y cuatro veces re­
gularmente todas las páginas en su orden. El irre­
gular es aquél cesado que antes de doblarlo se
corta en tres y más partes o bien una de las partes
se entrelaza por el mismo pliego, sin ser doblado
[JO ŒJ[] wC] ŒJ[:J
[JLJ mL] DL] mL]
o
GJG] ŒJD GJ[J ŒJGJ
ACJLJ rn� DLlI�lrJB
".
Fi.3 \ri' Eiem, rnaios
por el medio. Por lo general es el pli go que se im­
prime al fin I dellibro, por no hacer I s p
,
gina plie-
go completo. Hay te mbién e ado prolon-
gado y apaisado. I�l prolongado eo; el que excede en
p
,
gina . en Ion itud de altur . Ll ap isado es el que
sus págin s ti n n m yor anchura que altura.
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Reglas generales establecidas
para el casado regular::
Las sigulentes reglas, unas ya conocidas y otr s
completamente nuevos, creo tienen que ser de gran
utilidad tanto para el cajista como para el maquinis-
ta que las observe § 1.1l Regla.-- La prime-
ra página. en los pliegos regulares, se colocan a la
izquierda del operador haciendo que la parte del
pie venga hacia el individuo que Jas coloca, estando
unidas por el lomo con la última del pliego.
Véase prácticamente en las figuras La, 2.1l, 5.1\ y 4.a
que la (O) que se ve en todos los cesndos repre­
sente el operario que lanza Jas páginas y a su
izquierda va la primera página con su estrellita que
indica le asignatura del pliego. En la fig. 2. Il el ope­
rario (O) está colocado entre A B Que esta parte,
siempre es entrada de pinzas, y es natural que en
esta parte materialmente no se puede colocar el ma­
quiniste, pero lo hará mentalmente, pues uno al
disponer las páginas, puede colocar la primera a la
izquierda sin moverse del sitio. § La flgu-
ra t.1l aunque diga ejemplo malo lo es para la orla,
pero le (O) que se halla en cuatro sitios nos indica
que el cas do en 4.° de ocho páginas se pueden
lanzar de cuatro modos y por consiguiente donde
ve la estreJlita habría de ir la primera página y así
el�m bucno
sucesivamente. Al retir r, se da la vuelta A B. Todo
cllsado se puede lanzar de cuatro modos doblán-
dose sin dificultad dlgUIl<l:§ 2.8 Regla. Las
Páginas se miran Iolio COil folio y pie COil pie, los
Colios no deben de ir a la parte de la rama, pero si,
los pies. Como podemos ver en tod s las figuras
REVIS A TIPOGRÁFICA
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(exceptuando le fig. 6.8) que en vez de ir como le
(fig. 5) que es en-folio, de cuatro páginas, ve con la
cabecera a la rama, excepción que muchas veces se
hace para marcar mejor y hasta para mejor tomar
de tinta, pero en estos casos el papel tiene que ser
doble. Hay algunos casados irregulares que también
.fig,fi W clem. bueno
las cabeceras o folios van en la parte de le rama.
3.8 R�gla.-LlIs páginas se dividen según los
cesados. En el en-folio la segunda página va frente
P1l:J. 6 '"' Elern, búcno
a la primera en el ángulo opuesto de la rama en
sentido vertical (véase fig. ë), En el en-cuarto de
ocho p ginas la segunda va frente de la primer en
el ángulo opuesto de la rama, en sentido lateral
(véase fig. 7). PJn el en-octavo de 16 páginas, le se­
gunda va frente le primera en el ángulo opuesto de
la rama, en sentido vertical (vé se fig. 8). Es decir
que la disposición vertical laterel en el casado re-
gular va alternado. Véase el sigulente ejemplo:
En-folio de 4 págin s vertical.
,
» 4.0 » 8 » I teral.
» 8.0 » 16 :It vertical.
» 16.0 :It D2 :It lateral.
:t 52.0 :t 64 vertical.
Esta tercera regla es de suma importancia para re­
cordar como tiene que disponerse el cesado según
el número de p 'ginas. Pues recordando el orden
alrernetivo desde el en folio vertical lateral, fácil
será recordar, como se tiene que disponer en má-
quina. § 4.1l Regla. Nunca v n en frente ni
di l, do dos páginas pares o impure . En el cesado
otro que lo posee en Nueva York, en su «Cë1 a Es­
peña», Mr. Huntington. § Nos complace feli­
citar tan loable idea, que sin reparos en los sacrl­
flcios hechos, han enaltecido al Arte Grá­
se engrandecen fico y deseamos vivamente tenga muchos
A te G áfl imitadores en bien del erre en general,r r IC S D. Francisco Guillem, presideme de III
J'atroni11 del Ark del Libro de Valencia, con un es­
píritu Que le carectlrize. ha logrado Que dicha enil­
dad que preside sea dotada con un ejemplar de
esta obra la cual, será entregada personalmente por
D. Octavio Viader, por medio de un viaje Que ex-
presnmente hará para dicho obieto
GALf:U(A GUÂ FIC�
regular, la suma de los folios de cada dos páginas
unidas lomo con lomo, debe ser tanto como el total
de las páginas del pliego lanzado, más una unidad.
Así en el cesado de 8 páginas, sumará 9; en el
de 16 páginas, sumarán 17, etc., véase les figuras
de todos los cesados). § 5.a y última re-
o 9 9 CJ
[J
8. 1
[J
Flg.7 'ni Páll. lalerGlQ
gla.-Considerando una forma dividida por el cru­
cero, una parte la llamaremos blanco y otra retira­
ción (véase fig. 9). En el cesado regular, nunca se
[3 -o OIE]
1: = :¡ �
� g 00 �
[3" OIE]
1'i1l·8 "" V6g. verlicGlQ
tiene que lanzar en una parte de la forma, más de
dos páginas Que tengan numeración seguida. Siem­
pre se tiene Que lanzar de modo que el recorrido de
una a otra página forme rectégulos diferentes (véase
El dia 1.0 de junio y dedicada a la Sociedad Pa­tronal del Arre del Libro, dió una conferencia
el Presldente de la Sociedad «Lo Rat-Penat Sr. Al-
marche. Expuso en su disertación, el mé-
rito de la primera novela en lengua valen- Asi
ciana e impresa en Valencia, original de IMosen Iohanot Mertorell, Que se titula aS
eTlreru lo Blanch». § A continuación y por el
Sr. D. Octavio Viader, editor-impresor de Barcelo­
na, fué presentado el primer ejemplar editado por él,
conforme con el existente en nuestra Universidad,
incunable único en Valencia y Que sólo tiene dos
hermanos: uno existente en el Museo Británico y el
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flgura 9). Fíjese bien en el puntillado de la figura,
para Que uno se forme idea de esta regla.
Muchas veces sucede que se tiene Que imprimir
16 pégines de gran tamaño en una hoja de papel y
no caben en la máquina, entonces se imprimen 8 en
blanco y 8 en retiración, Que es dividir en dos par­
tes la figura 9, y con facilidad sabremos las que
corresponden al blanco y a la retiración usando la
Retiración Blanco ig.9
antigue cantilena: 1.1\ ve. 2-3 fuera, 4-5 van, 6-7 fue­
ra, 8-9 van, 10-11 fuera, 12-13 van, 14-15 fuere,
16 va. Las Que dice ve corresponde ill blanco y las
que dice fuera a la retiración. § La l.· y 5.a re­
gIa 80n las que facilitan el cesado y hacen práctico
el saber lanzar sin ayuda de ningún pliego
ni modelo. § TOMÁS PERSIVA.
(Continuará)
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Quien haya leido antes
de la terrible guerra la
cRevistil Gréflca>, órgano de la Escuela Pro­
Ieaíonal que el <Instituto Catalán de las Artes del
y
Libro» sostiene, habrá
podido enterarse de la
RECOMPE SA é r d u a campaña que
tuvo que sostener en 1913, J>lIrcl que las Artes del
Libro de España, quedaran bien repreaentadas en
la Exposición de Leipzig. Fué tanto mayor la labor,
cuanto mayor rué ICI contreriedad. Cuando espera­
ban que el Gobierno tomase le COSt'l como suya, vió
fallidas sus esperanzas. § La Junta del lnstl­
tuto Catalán que tan admlrablemente llevebe este
trabajo, convocó a junta a todos Jos socios y gente
de amor patrio; en aquélla reunión se votó un pre­
supuesto cuyas acciones fueron cubiertas al momen-
to. § En la Exposición, España pudo tener un
menstruoso pabellón que cien expositores hicieron
honor. El <lnstituto Catalán de las Artes del Libro»,
expuso los trabajos muestras de aplicación de sus
alumnos que estaban muy bien ajustados a los pe­
dngóa'ÎCos programas de sus dignos profesores.
Exponiendo además dicho Instituto una nutrida co­
lección de Códices e incunables de los siglos IX
al XVII. § Nuestro pabellón instalado en la
celle de las Naciones, en su magnífica entrada obs­
tentaba en alto el e cudo de España rodeando seis
banderas de la nación. En la parte interior los colo­
res nacionales de la bandera se destacaban armóni-
...
. . . LABO
camente entre el contraste del verde de las macetas
que con el título Espana y el escudo formaban
hermosa combinación; dando realce él este conjunto
el busto de S. M. el Rey de España, que se desta-
caba de entre un nimbo de verdor, § Esta
instalación mereció los plácemes de III comisión de
la Exposición y del mismo Rey de Sajonia.
Enterado el Gobierno español del gran papel que
representllba el pabellón español en la Exposición
de Leipzig, en atenta felicitación allnstituto Catalán
mandó la pensión que en parte pudo cubrir sus
g(lstOS. § La terrible guerra comenzaba po­
Cos dias después de clausurada le Exposición, fué
obleto que impidiera el recibir noticias y premios
que la comisión de le Exposición había otorgado.
Hoy sabemos que por conducto del Ministro
de Estndo. el Instituto Calalán de les Arte3 del
---- J
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Libro ha recibido el Gran Premio del Estado
con Medalla Real del Gobierno de Sajonia.
GALERfA GRÁFICA que sólo tiene sus mi­
ras en el engrandecimiento del Arte Gráfico de Es­
paña y de un modo especial en la región que le vió
nacer, en nombre de los redactores y de todo el
personal a ella adherido, Iellcititen a dicho Institute
y hace votos que las restantes provincias de España
imiten a tan laudable Institución. EL Dmecroa.
Hemos sido obsequiados por las Escueles Scllesia­
de Valencia, con un artistico trabajo tipográfico,
ejecutado con motivo de le primera visita hecha por
el Excmo. e IIlmo, se-
N O T I e I A �ñor Doctor D. Enrique Ù
Ueig, Arzobispo de Valencia a dichas escuelas.
Verdaderamente hemos quedado sorprendidos y
haciendo honor a le verdad, no encontramos pala­
bras bastantes para elogiar esta obra de arte que
con tanto acierto han llevado acebo. Su ornemen­
tación es imitación ecertadísirna de los grandes có­
dices que los miniaturistas ejecutaban en los si­
glos XIIal XV. La cubierta gótico florido imitando
dos grandes visegras que cierran por decir lIS( la
obra. La anteportada respira sabor minlaturlsta del
siglo XIII y está tomada del <Salterio de San Luis
Rey de Franciall. La portade es gótico Venecieno
del siglo XV, megistralrnente ejecutada; en le parte
superior campea el escudo del Arzobispo; es ulla
página que da un conjunto armónico sus adornos.
muy bien equilibrado. La primera pégine del texto
es un primor de gótico del siglo XIV a cinco colo­
res. Es un homenele a Valencia, siendo su principel
motivo el escudo de le Ciudad, copia exacta del que
D. Pedro IV de Aragón mandó colocar en las mu­
rallas y hoy se conserva en' el museo de San Carlos.
Todas las páginas impar, llenan desarrollado dife­
rentes motivos ornamentales que demuestran bien
li las claras la acertada pulcritud y gusto que han
sabido ejecutarlo. § La composición del tex-
to a dos tintas, está ajustado a la manera de los
incunables, usando abreviaturas y diferentes ese
yerre, que el tipo gótico las tiene muy extensas
usándolas acertedamente. § GALERiA GRÁ-
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FICA agradece e] obsequio y felicita a la dirección,
profesores y alumnos; pues bien notoria es. el bien
que hace esta admirable instituci6n con sus 710 Es­
cuelas Profesionales de Artes y Oficios de las que
71 son de Arte Gráfico, y están esparcidas por el
mundo. § Réstanos indicar que el mencionado
trabajo formará época dentro de le Ti­
pografía Velenciane.
El Instituto Catalán de las Artes del Libro, ha do­
tado esta redacclón con una obra de arte tipográfico,
editada el año 1902, por dicha institución e impresa
en los talleres tipográficos «La Académica» de Bar-
celona. § Consta este hermoso libro de in­
numerebles trabajos profesionales de gran valía,
conteniendo al propio tiempo infinidad de grabados
y tricomfas, todos estos de un arte exquisito y de
una ejecuci6n esmeredtslme. § Agradecemos
el obsequio con inmenso cariño y no podemos
menos de enumerar la acción práctica que esta
entidad tiene ejecutada en los años que lleva de
existencia, persistiendo en continuo desarrollo de
año en año, sin que se le vea desmayarse en su
empresa. ¡Lástima que no tenga imitadores!
Hemos sido favorecidos por la Sociedad Patronal
del Arte del Libro de Valencia, con un ejemplar de
los dicursos pronunciados en la Universidad de
Washington por e] Rector Sr. Dr. William Mi11er
Collier y el ilustre novelista valenciano D. Vicente
Blasco Ibanez, al conferirle a éste, el Grado Hono­
rario de Doctor en Letras, que a motivo de su home­
naje tributado por Valencia en el mes de Mayo, le
ha dedicado dich entidad. § Conste éste de
32 pagina y v ilustrado por la fotografía de] Sa­
l6n de Actos de le Universidad de Washington con
todo su rector do y p r un retrato del ilustre no­
velista D. Vicente Blasco lbáñez, con el traje de
Doctor en Letras. y ha sido editado con acierto por
el esteblecimiento tipográfico de los Sres. Hijos de
Vive Mora, de esta ciudad. § Felicitamos de
veras a la Editorial Cervantes y a la Sociedad Pa­
tronal del Arte d I Libro por su iniciativa
y gradecemos SU deferencia.
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Miscelánea Técnica
Formación de capas
de las tintas de color
Se disuelve un poco de cera blanca de abejas en
esenci de trementina purificada u otra de buena
calidad, h sta que la mezcla presente un aspecto
parecido a la leche; entonces se alisa bien la super­
ficie de la tinta en el bote y se cubre ésta con una
delgada capa de le referlda mezcla. § Dentro
de corto tiempo se observaré una pequeña reacción
sobre la tinta, la que proviene del líquido; la esencia
de trementina se evapora y la cera queda en una
finísima capa sobre la tinta le cual impide el acceso
del aire, y, por tanto le formaci6n de la molesta
capa. § Es este un medio sencillo y barato,
con el cual se obtiene gran economía de tinte, pues
ésta se conserva perfectamente más de cuatro sema­
nas, así guardada. Pasado este término sin usarla
es conveniente repetir la preparación indicado.
La Cedilla
Es una antigua letra española, que se formaba de
una e y de una virgulilla dibujo (ç). Se emplea en
el idioma francés, antepue ra a las vocales <I, o, u,
pronunciándose como la S. § Este signo orto­
gráfico fué introducido en Francia, en el año 1500
por el pintor y tip6grafo real Geoffroy Toay, des­
tinándosela a sustituir la letra Z que antaño seguíe
la e en el francés; ejemplo: Ieczon, Ieczon que hoy
se escriben: façon, leçon.
BOLSA DE LIBROS VIEJOS
DEMANDA: Se adquirirá el Manual Tipográfico
de Oliveres y e] de] Conductor de Máquinas Tipo-
gráficas de Luciano Monet, edición francesa.
OFERTAS: A los bibliófilos y Coleccionistas:
Se pone en venta un libro de Sermones de San Vi­
cente Ferrer, edición rera, impreso en 1500.
Se pone en venta un rico libro, titulado: cMonumenta
Ordinis minorum», del 1525.
Se pone en vente un libro en muy buen estado,
titulado: eComenteria Cesarías. de Rello Galice,
Tipo itálico. del 1520.
Se pone en venta un libro en muy buen estado,
titulado: <Mariale BU'5ti», del 1525.
Se pone en venta un rico misal, impreso en Zara­
goza en el 1528, por Gorge Cocí, Alemán.
Se pone en venta un hermoso libro: «Divinos Bla­
sones de le Sagrede familia, etc.s, impreso por
Antonio Bordezar, 1710.
Las tintas emple das para la Impresión de esta revista
son de la casa Ch. I orttleux y Comp•• de Barcelona; loa
fotograbados de Latani lao Yllaseca de V lenela¡ el I­
tern de eompo lclën de B. Vlzcay de Valencia; Talleres
tlpogr fico de Pedro P cual, Flasadel's, 9 y 11-V lencla
ED o p
Flasaders, 9 y 11- alencia-Teléfono 414
Iii Ij- =
50 ëettres 50 {;nveloppes
Esta caja contiene 50 cartas de papel alta fantasia blanco
Tamaño de la carta 18X13 cortesia
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g IUIllen e� :! .1-�lOmandre, Rehoux, Regnier. Rosny, Sinclair, Tinayre, Twain y otros maestros de la novela contemporánea.- 4 pesetas yo-
g rU!:itlCa S 5 lujosamente encuadernado. PÍDANSE CAT...iLOGOS
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DROMETEO.--Germanías, 33, VALENCIA
OBRAS Y BIBLIOTBCAS
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por LAVISSE &
RAMBAUD, traducción de V. Blasco Ibáñez.-Se han
publicado los tomos I al XII.-En prensa el XIII.­
Precio de cada tomo, 6 pesetas en rústica y 7'50 lu­
josamente encuadernado en tela.
BIBLIOTECA CIENTiFICA.-Volúmenes en 4.° á 4pe­
setas en rústica.
BIBLIOTECA DE LA MUJER Y DEL HOGAR.-
Volúmenes á 1'50 pesetas en rústica.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE,
traducción directa y literal del árabe por el Doctor
J. C. MARDRUS, versión española de V. Blasco Ihá­
ñez, prólogo de E. Gómez Carrillo.-Consta de vein­
titrés tomos y se sirven en colección ó por vol úme­
nes sueltos á 2 pesetas en rústica.
LIBROS CÉLEBRES ESPAÑOLES Y EXTRANJE­
ROS.-Volúmenes á 2 pesetas en rústica.
LAS MEJORES OBRAS.-Completa colección de
obras de Filosofía, Sociología, Ciencias, Artes, etc.­
Biblioteca popular á 1 '50 pesetas vol umen en rústica.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.-Volúmenes á 1'50 pe­
setas en rústica.
LOS GRANDES NOVELI�TAS.-Volúmenes li 35 cén­
timos cada uno. (Edición de LA NOVELA ILUSTRADA).
L. FARINETTI
CALLE DE LA PAZ, 16 - VALENCIA
0, .
. de .
,I.:. SELLOS DE CAUCHÚ y METAL * GRABADOS
RÓTULOS DE ESMALTE* IMPRENTILLAS, s.
GALERfA· GRÁFICA
BOLETrN DE SUSCRIPCiÓN
ca/le .
......................................................... núm. piso se suscribe a la revista bimenë
GALERÍA GRÁFICA, con le cantidad de pies.
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EL SUSCRIPTOR.
NOTA: Las suscripciones deben venir acompañadas del importe, por giro postal.
